























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































頁 行 誤 正
  御先祖になるのですと。珍しく 御先祖になるのですと、珍しく
  少なくなかつた、是等の 少なくなかつた。是等の
  共餐者の列は 共餐者の例は
  振回つて 振返つて＊
  生れ替つて居る。其 生れ替つて居る、其
  樟火 樺火
  なかつたらう。と思つても なかつたらう、と思つても
  出来るやうになる。といふ風に 出来るやうになる、といふ風に
  遺す方々 遺す方法
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九
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
一
〇
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〇
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知
X
‘中
部
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地
方
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n
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n世
盛
Œ
m人
m
少
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m頃
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f
%十
三
日
m日
m暮
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n墓
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f
%火
焚˜
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灯
j移
V
e
J
‹
%背
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˜
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n
V
e
a
C
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o
A
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}
%
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L
}
Z
E
g
%負
t真
似
˜
V
^
„
m
f
A
c
^
g
C
t
&
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（
六
〇
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一
五

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二
～
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三
）
他
j
%墓
m前
m小
石
一˜
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.
e
%手
背
負
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V
e
N
‘例
%新
V
C荷
繩
作˜
Œ
\
’
f仏
様
負˜
E
e
N
‘例
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h
K示
T
’
e
C
‘
（
六
〇
―
一
六
～
一
八

一
一
三
）
&
五
八
章
f
n墓
m石
塔
j山
J
‹霊
魂
招˜
N
R
g
K述
x
‹
’
e
C
‘
&
七
日
又
n
\
m以
前
j
%山
J
‹降
Œ
e来
‘一
筋
m小
径
˜
%
村
中
K共
j出
e苅
払
t
m
f
%
\
’
g同
時
j墓
薙
M
g
C
t
R
g
„
X
‘
J
‹
%是
K高
C処
J
‹石
塔
m有
‘
A
^
Œ
}
f
%
~
^
}
m通
路
˜
L
’
C
j
V
e置
N趣
旨
f
A
c
^
R
g
K判
‘
&
（
五
八
―
一
五

一
〇
九
）
R
’
‹
m章
f
n
%盆
m魂
迎
G
K二
段
階
f行
•
’
‘
R
g
K示
T
’
e
C
‘
&盆
m七
日
J
\
’以
前
j山
J
‹墓
（
石
塔
）
w招
L
%
\
V
e十
三
日
j墓
（
石
塔
）
J
‹家
j招
N
m
f
A
‘
&死
者
m赴
N先
K墓
m地
下
f
A
’
o
%七
日
以
前
m盆
路
作
Œ
m民
俗
n成
Œ立
^
i
C
n
Y
f
A
‘
&
\
R
j山
J
‹霊
魂
招˜
N必
要
K
i
C
J
‹
f
A
‘
&
V
^
K
.
e
%墓
m地
下
g
C
E他
界
観
n
%魂
迎
G
m民
俗
g齟
齬
X
‘
&
\
’
n最
新
m考
G方
f
A
Œ
%
\
’以
前
m
„
m
g
n異
i
.
e
C
‘
m
f
A
‘
&
実
際
m
g
R
“
n日
本
人
m墓
所
（
Ü
³
;）
g
C
t
„
m
n
%
元
n埋
葬
m地
g
n異
i
‘
m
K普
通
f
A
c
^
&（五
六
―
八

一
〇
四
）
R
R
f
m
Ü
³
;
g
ç
Ï
m振
‹
’
墓^
所
n
%文
脈
J
‹
~
e死
者
m赴
N先
%
A
‘
C
n霊
魂
m日
頃
留
}
‘場
所
m意
味
f
A
‘（
以
下
f
n
R
m意
味
m墓
所
˜
Ü
³
;
g表
記
X
‘）
&現
在
n
%
\
m場
所
n墓
m地
下
g考
G
‹
’
‘
K
%元
n
\
E
f
n
i
J
.
^
g柳
田
n
C
E
m
f
A
‘
&
i
I
%柳
田
n
%他
界
墓˜
m地
下
f
n
i
N「
地
下
」
g
~
‘観
念
n言
及
X
‘
_
P
f取
Œ上
Q
Y
%埋
葬
m地
f生
前
g同
W姿
f過
S
X
g
C
E考
G
n否
定
X
‘（
五
六
―
八

一
〇
四
）
&死
者
n霊
魂
m姿
f
%墓
m地
下
g
n異
i
‘別
m場
所
j
C
‘
&
R
m
R
g
前˜
提
j
V
e
R
m章
m議
論
n開
始
T
’
‘
&
他
界
墓˜
m地
下
g考
G
‘
Š
E
i
%新
V
C考
G方
w
m変
化
以
前
m他
界
m議
論
n
%六
五
章
「
A
m世
g
R
m世
」
J
‹始
ƒ
‹
’
‘
&
\
’
n
%六
六
章
「
帰
‘山
」
f
%「
„
c
g静
J
f清
‹
J
f
%此
世
m常
m
U
•
ƒ
L
J
‹遠
U
J
Œ
%且
c具
体
的
j
A
m
A
^
Œ
g
%大
Š
\望
~見
‹
’
‘
†
E
i場
所
」（
六
六
―
一

一
二
二
）
m想
定
w
g進
‚
&一
連
m議
論
n七
一
章
「
二
c
m世
m境
目
」
}
f続
N
K
%
一
続
L
m
R
m議
論
m開
始
m章
（
六
五
章
）
m
n
W
ƒ
j
%五
六
章
第
二
%三
文
g同
意
m文
K記
T
’
e
C
‘
&
〔
昔
m人
n〕
A
m世
n何
処
j在
‘
J
&常
j
n
h
E
C
t場
処
j留
}
c
e居
‘
m
J
˜
%切
j知
‹
E
g
V
^
m
f
A
‘
K
%
是
j
„
n
†二
c
m考
w方
K出
来
e居
^
&私
n是
新˜
旧
時
˜
異
j
V
e
%一
方
K他
改˜
ƒ
^
„
m
g思
c
e居
‘
&（六
五
―
四
～
六

一
二
〇
）
引
用
部
分
冒
頭
m二
文
n五
六
章
m当
該
部
分
g同
様
f
A
Œ
%
R
m
章
K六
五
章
w
m導
入
f
A
‘
R
g
具˜
体
的
j示
X標
識
f
A
‘
&逆
j
~
‘
i
‹
o
%五
六
章
n六
五
章
以
下
m議
論
˜
t
}
G
%
\
’
示˜
唆
X
‘
^
ƒ
j記
T
’
e
C
‘
m
f
A
‘
&
―  ―
次
j
%
R
m六
五
章
J
‹
m引
用
文
f「
二
c
m考
w方
」
g
C
E
m
n
%他
界
非˜
常
j近
C場
所
g
X
‘考
G方
g
%
„
E少
V遠
C
g
X
‘考
G方
m二
c
˜
C
E
&前
者
n
%
眼
j
R
\見
G
i
C
K招
P
o必
Y来
Œ
%又
n自
‹進
™
f
„
人
j近
d
N
R
g
K有
‘
g
X
‘
g
%月
†季
節
m替
Œ目
m
~
j
%日
定˜
ƒ
e行
n
‘
‘
R
g
Š
Œ
n
%
i
z近
C処
想˜
像
V
i
P
’
o
i
‹
i
J
c
^
•
P
f
A
‘
&（六
五
―
八

一
二
一
）
g説
明
T
’
%
R
m例
g
V
e平
田
篤
胤
j由
来
X
‘「
隠
世
」
m考
G
方
K紹
介
T
’
‘（
六
五
―
九
～
一
五

一
二
一
）
&
V
J
V
%柳
田
n「
古
人
n
T
E
C
t風
j
n考
w
‘
R
g
K出
来
i
J
c
^
„
m
g
%私
m思
c
e居
‘理
由
n強
C」
g述
x（
六
五
―
一
八

一
二
一
）
%
R
m考
G方
否˜
定
X
‘
&
~
^
}
迎˜
G祭
‘
j
n
%
\
’
祭˜
‘者
j「
奉
仕
者
m戒
律
」（
六
五
―
二
〇

一
二
一
）
K求
ƒ
‹
’
‘
&霊
魂
K隣
j
C
e「
毎
日
m接
触
」（
六
五
―
二
四

一
二
一
）
K行
•
’
‘
g
i
’
o
%
\
m戒
律
ˆ
G
j「
生
者
m拘
束
」
n大
L
i
„
m
g
i
Œ（
六
五
―
一
九

一
二
一
）
%「家
庭
m生
活
n営
‚
R
g
K出
来
i
N
i
‘」（
六
五
―
二
〇
～
二
二

一
二
一
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&近
代
j
i
‘
g
%斎
忌
m感
覚
K
Š
z
h弛
緩
V（
六
五
―
二
四

一
二
二
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%
無
寄
m遊
魂
m横
溢
„
A
.
e
%
\
m
Š
E
i幽
冥
観
„形
成
T
’
^
J
„
V
’
i
C
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六
五
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二
七

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f
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X
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日
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V
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五
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
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怖
m
念
K
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C
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六
五
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四

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z
h
f
A
‘
&古
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K霊
魂
g
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毎
日
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触
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想˜
像
X
‘
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g
i
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Œ
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&
他
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™
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Š
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e
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Œ
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‹
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Š
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f
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Š
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魂
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Ü
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„
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„
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Š
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Š
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Œ
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Š
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.
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Ü
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Š
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Œ
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Š
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Ü
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
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Ü
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Š
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‹
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